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“Sesungguhnya sesudah kesuliatan itu ada kemudahan, maka apabila kami telah 
selesai (dari suatu urusan), kerjakan dengan sungguh-sungguh (urusan yang lain), 
dan hanya kepada Tuhanmulah hendaknya kamu berharap.” 
(Q.S. Al Insyiroh: 6-8) 
 
Engkau adalah pena yang menuliskan cerita kehidupanmu sendiri. Jika cerita yang 
kau pilih berisi kasih sayang dan keindahan, maka tangan yang menggunakan mu 
adalah tangan Tuhan.  
(Mario Teguh) 
 
Agama menjadi sendi hidup, pengaruh menjadi penjaganya. Kalau tidak bersendi, 
runtuhlah hidup dan kalau tidak berpenjaga, binasalah hayat. Orang yang 
terhormat itu kehormatannya sendiri melarangnya berbuat jahat. 
      (Pepatah Arab)  
 
Berusahalah untuk tidak menjadi manusia yang berhasil tapi berusahalah menjadi 
manusia yang berguna. 
(Einstein) 
 
Orang yang banyak ketawa itu kurang wibawanya.  
Orang yang suka menghina orang lain, dia juga akan dihina. Orang yang 
mencintai akhirat, dunia pasti menyertainya. Barangsiapa menjaga kehormatan 
orang lain, pasti kehormatan dirinya akan terjaga.  
(Sayidina Umar bin Khattab) 
 
Cinta adalah memahami bahwa tidak ada orang yang sempurna, namun kau tidak 
menyerah karena kau tau ia pantas untuk di perjuangkan. 
(AmandaAdriani) 
 
Lombong emas dalam diri kamu adalah fikiran kamu. Kamu dapat menggalinya 
sedalam-dalamnya dan sepuas-puas yang kamu inginkan. 








Dengan penuh kesadaran dan kerendahan hati, karya sederhana ini penulis 
persembahkan untuk: 
 Allah ‘Azza Wa Jalla atas segala nikmat yang tiada ternilai dengan 
apapun. 
 Nabi agung Muhammad SAW, sang revolusioner sejati. 
 Spesial untuk inspirasi dalam hidup, Bapak Bambang selamet Raharjo 
SH,MM dan Ibu Endang Irianti. Yang senantiasa memberikan segala doa, 
kesabaran, perhatian, kasih sayang, pengorbanan, dan dukungan yang 
begitu besar dalam hidupku. 
 Teruntuk kakak-kakakku yang sangat kubanggakan Wida Previana Yosita, 
ST & Yuda Fandi Prabowo 
 Sahabat-sahabat sekalian atas cerita indah kita bersama dan untuk 
seseorang yang selalu memberiku motivasi dan kesabaran selama ini. 












Hamdan wa syukronlillah, syukur Alhamdulillah senantiasa penulis 
panjatkan kepada dzat penguasa langit dan bumi yang memiliki setiap detik 
kehidupan di dunia, Allah SWT, sehingga penulis mampu menyelesaikan karya 
sederhana yang mungkin masih jauh dari kata sempurna. sebuah skripsi dengan 
judul “PENGARUH MOTIVASI KERJA DAN GAYA KEPEMIMPINAN 
TERHADAP KEPUASAN KERJA KARYAWAN (Studi Kasus Pada Karyawan 
Kantor Kesatuan Bangsa Dan Politik Kabupaten Jepara)” yang merupakan salah 
satu syarat untuk menyelesaikan studi pada Program Sarjana (S1) Jurusan 
Akuntansi di Fakultas Ekonomi Universitas Muhammadiyah Surakarta telah 
berhasil disususn. 
Penulis menyadari bahwa dalam proses penyusunan skripsi ini mendapat 
banyak bantuan, bimbingan dan dukungan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, 
semua pihak yang baik secara langsung maupun tidak turut mensukseskan penulis 
dalam menyeleaikan karya ini, dalam kesempatan ini dengan penuh kerendahan 
hati penulis ingin menyampaikan ucapan terima kasih kepada : 
1. Allah  Ajja Wa Jalla yang senantiasa melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya, 
serta untuk segala kekuatan, kemudahan, petunjuk dan untuk segala karunia-
Nya. 
2. Nabi agung Muhammad SAW, atas segala ajaran agama yang telah 
disampaikan kepada seluruh umat muslim. 
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7. Ibu Dr. Erma Setyowati,AK, MM. selaku pembimbing akademik kelas A/08 
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saran selama penulis menempuh pendidikan di Fakultas Ekonomi Universitas 
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bimbngannya sebagai pembimbing skripsi penulis, sehingga karya ini mampu 
disususn sedemikian rupa. 
8. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Ekonomi Universitas Muhammadiyah 
Surakarta yang telah memberikan bekal ilmu pengetahuan kepada penulis 
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telah memperlancar segala birokrasi selama penulis menjadi mahasiswa.   
10. Para staf karyawan Kantor Kesatuan Bangsa Dan Politik Kabupaten Jepara, 
yang telah banyak membantu dan memberikan data untuk menyelesaikan 
skripsi. 
11. Bapak Bambang Selamet Raharjo SH,MM dan Ibu Endang Irianti, 
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Penelitian ini ditujukan untuk mengetahui pengaruh motivasi kerja dan gaya 
kepemimpinan terhadap kepuasan kerja karyawan. Penelitian ini mengambil 
sampel pada staf karyawan Kantor Kesatuan Bangsa Dan Politik Kabupaten 
Jepara, sejumlah 40 responden dengan populasi 40 karyawan. Metode digunakan 
adalah convenience sampling. Data diolah menggunakan program SPSS 11.0 for 
Windows. Sebelum dilakukan pengujian terlebih dahulu dilakukan pengujian 
validitas dan reliabilitas, kemudian dilanjutkan uji asumsi klasik meliputi; uji 
normalitas, uji heteroskedastisitas, dan uji multikolinealitas. Dari pengujian 
asumsi klasik diperoleh hasil semua data variabel terdistribusi normal, serta 
terbebas dari gejala heteroskedastisitas  dan multikolinealitas.  
Pengujian hipotesis penelitian ini menggunakan dua analisis Regresi Linier 
Berganda, koefisien determinasi (R2) uji F dan uji t. Hasil analisis menunjukkan 
bahwa (1) motivasi berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepuasan kerja 
karyawan. Hal ini ditunjukkan oleh nilai probabilitas t kurang dari 0,05 yaitu 
sebesar 0,026, berarti P < 0,05. (2) gaya kepemimpinan berpengaruh positif dan 
signifikan terhadap kepuasan kerja karyawan. Hal ini ditunjukkan oleh nilai 
probabilitas t kurang dari 0,05 yaitu sebesar 0,011, berarti P < 0,05.  
 
Kata Kunci: Motivasi kerja, Gaya Kepemimpinan, Kepuasan Kerja 
Karyawan. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
